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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Executive Information System (EIS) adalah sistem informasi di 
Uiversitas Sebelas Maret (UNS) yang menyajikan data-data seperti 
informasi akademik, informasi aset, informasi keuangan, informasi 
perpustakaan, informasi penelitian dan pengabdian, informasi network dan 
informasi sumber daya manusia. Sistem EIS dibuat untuk memudahkan 
pencarian informasi data terutama dalam keperluan laporan dan akreditasi. 
Informasi jadwal merupakan informasi yang utama dan sering digunakan 
civitas akademika untuk mengetahui laporan jadwal dan penggunaan ruang 
dalam keperluan perkuliahan dan juga akreditasi, akan tetapi informasi data 
jadwal belum tersedia di EIS. Sehingga civitas akademika yang ingin 
melihat laporan jadwal dan penggunaan ruang harus mengakses alamat 
jadwal.uns.ac.id. 
Data jadwal berasal dari  Sistem Generate Jadwal (GJ) UNS 
sedangkan modul jadwal berada di EIS.  Sistem GJ dan EIS merupakan 2 
sistem yang berbeda, sehingga data jadwal perlu disinkronisasi dari GJ ke 
modul jadwal yang berada di EIS.  Berdasarkan permasalahan di atas, maka 
diperlukan sebuah modul jadwal di EIS yang datanya telah 
disinkronisasikan dengan GJ yang diharapkan dapat mempermudah dalam 
pencarian data dan informasi jadwal. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumusan masalah  
yaitu bagaimana membuat Modul Jadwal yang datanya berasal dari 
sinkronisasi GJ untuk menampilkan informasi jadwal di EIS?  
1.3 Batasan Masalah Penelitian 
Batasan masalah dalam pembuatan Modul Jadwal di EIS dengan 






1. Data-data master seperti data prodi, fakultas, dosen, tahun ajaran, dan 
semester mengambil service dari Sistem Generate Jadwal UNS sehingga 
data tersebut tidak sepenuhnya disimpan dan dapat dikelola pada Modul 
Jadwal di EIS. 
2. Sinkronisasi data dilakukan oleh admin, tidak secara real time oleh 
sistem. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu  membangun 
Modul Jadwal di EIS dengan Sinkronisasi Data dari GJ. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari adanya penelitian ini, antara lain: 
1. Bagi penulis 
a) Sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh 
selama perkuliahan. 
b) Menjadi salah satu bekal untuk menempuh dunia kerja. 
2. Bagi Universitas Sebelas Maret 
Modul Jadwal di EIS dengan Sinkronisasi Data dari GJ ini dapat 
membantu menyediakan informasi mengenai jadwal yang ada pada EIS. 
1.6 Jalannya Penelitian 
Rencana jalannya penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai 
berikut :  
1. Tahap Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan sistem informasi 
yang akan dibangun. 
2. Analisa Sistem 
Analisis program yang digunakan sebagai pembuatan sistem 





dari SRS Fungsional dan Non Fungsional, Diagram-diagram UML(Use case 
Diagram, Class Diagram , Sequence Diagram). 
3. Perancangan Sistem 
Mengidentifikasi komponen sistem yang akan di rancang secara 
terinci. Dalam hal ini di gunakan tools berupa UML. Kemudian untuk 
menggambarkan proses dan bentuk desain dari database menggunakan tools 
yang berupa Relasi Tabel. 
4. Implementasi 
Implementasi pembuatan Modul Jadwal di EIS menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan framework Yii 2.0 dan DBMS MySQL. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir dapat digunakan sebagai 
pedoman dan kerangka penulisan tugas akhir untuk melihat dan mengetahui 
pembahasan penelitian pada tugas akhir secara menyeluruh. Sistematika 
penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: 
1. BAB I Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan basalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
2. BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 
Bab ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori dari permasalahan yang di 
ambil, perangkat lunak dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam 
pembuatan sistem. 
3. BAB III Analisa Kebutuhan dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisi data-data pendukung dalam proses desain dan perancangan 
sistem. Adapun yang dibahas antara lain rancangan aplikasi beserta 
rancangan desain sistem. Perancangan dan desain sistem tersebut meliputi: 
SRS Fungsional dan Non Fungsional, diagran-diagram  UML (Use case 
diagram, Use Case text, class diagram, sequence diagram) dan seterusnya. 





Bab ini membahas hasil dari sistem yang telah dibuat dengan gambar, serta 
pembahasan masalah dari pembuatan sistem. 
5. BAB V Penutup 
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari seluruh implementasi sistem yang 
telah dibuat dan saran untuk pengembangan sistem
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